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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Price Earning Ratio, 
profitabilitas,Nilai perusahaan, dan arus kas aktifitas operasi berpengaruh 
terhadap return  saham. Penelitian ini dilakukan karena peneliti sebelumnya yang 
berkaitan dengan hal ini menghasilkan kesimpulan yang beragan dengan variavel 
yang berbeda beda dan tidak konsisten. Variabel bebas adalah price earning ratio, 
profitabilitas, nilai perusahaan, dan arus kas aktifitas operasi. Variabel bebas di 
ukur dengan menggunakan pendekatan definisi operasioanal dan indikator 
empirik. Variabel terikat adalah return saham. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan harga saham. 
Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 2012-2015. Penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS. Hasil 
penelitian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa price eraning ratioberpengaruh 
signifikan terhadap return saham, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap return 
saham, nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham, dan arus kas 
aktifitas operasi tidak berpengaruh terhadap return saham. 
Kata kunci : Price Earning Ratio, Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Arus kas      
Aktifitas Operasi, return saham 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to know whether Price Earning Ratio, profitability, 
firm value,and operating cash flow have effects to stock return. This research was 
done because previous research in relatrion with this topic reselted various 
conclusion with diferent and inconsistent variables. The independent whether 
Price Earning Ratio, profitability, firm value,and operating cash flow. 
Independent variables are measured with operational definition approach and 
empiric indicators. The dependen variable is stock return. This research used 
secondary data taken from financial statements of a company and stock prices 
data. The sample of this research is 15 company LQ45 registered in Indonesian 
Stock Exchange 2012-2015. oThis research uses SPSS tools. The result of the 
based on T-test showed tht price earning ratio has significant effect to stock 
return, profitability did not have effect to stock return, firm value did not have 
effect to stock return, and operating cash flow did not to stock return. 
keyword : Price Earning Ratio, profitability, firm value, operating cash flow, 
Stock return 
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